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¶…⁄ ®…EÚ…
O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ ∫…‰Æ‰˙ x…b‰˜ E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ B {…x…‰°‰Ú ±…x…‰ ={…E÷Ú]÷ı®§…
EÚ“ ΩË˛* n÷˘ x…™…… E‰Ú =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘…Â
®…Â  ¥… ¥…v… ¥…∆∂……Â ®…Â {……<« V……x…‰¥……±…“ ™…‰ ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i…“™…
∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ <∫…EÚ“ 38 V…… i…™……ƒ {…Ω˛S……x…“ M…<« ΩÈ˛  V…x… ®…Â ¥…… h…V™…
EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V…… i…™……ƒ §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* O…⁄{…Æ˙ Z…… b˜™……Â ®…Â
Æ˙Ω˛x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛* +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ Z……b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ ±…∆§……,
i…M…b˜… +…ËÆ˙ ∫……<C±……‰<b˜ (cycloid) ™…… ]ı“x……‰<b˜ (tenoid)
∂…±EÚ EÚ“ ΩÈ˛* {……∂¥…‘™… Æ‰˙J…… ±…∆§…‰ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…⁄∆UÙ i…EÚ x…Ω˛”
{…Ω⁄ƒ˛S…i…‰*  ∫…Æ˙ ®…Â ∂…±EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ®…÷ƒΩ˛ §…b˜… ™…… ∫……v……Æ˙h… +…EÚ…Æ˙
EÚ… ΩÈ˛* O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ {…Æ˙¶…I…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…÷J™… +…Ω˛…Æ˙ ®…UÙ±…“, Z…”M……
+…ËÆ˙ E‰ÚEÚb˜… ∫… Ω˛i… +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……ƒ ΩÈ˛* <x… ®…Â + v…EÚ…∆∂… |…¥……±…“™…
™…… S…]¬ı]ı…x…“ i…±… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛ i……‰ E÷ÚSUÙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… i…±……Â
+…ËÆ˙ EÚ“S…b˜“™… ™…… Æ‰˙i…“±…“ i…±……Â EÚ…‰* <∫…E‰Ú i…Ø˚h… ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â,
x…n˘“ ®…÷ƒΩ˛…Â +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x……Â ®…Â  ®…±…i…“ ΩÈ˛* |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷SS…™…x… EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙ + v…EÚ…∆∂… ®…UÙ±…“ +E‰Ú±…… Æ˙Ω˛x…… S……Ω˛i…“ ΩÈ˛*
∫…‰Æ˙… x…b‰˜ E÷Ú]÷ı®§… ®…Â E÷ÚSU‰ÙEÚ ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 2 ®…“
+…ËÆ˙ 400  EÚ.O……. ¶……Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛* <x… ®…Â + v…EÚ…∆∂… J……t
™……‰M™… ®…UÙ±…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ™…Ω˛ §…b˜“ ∫…∆J™…… ®…Â ={…±…§v… ΩÈ˛;
O…⁄{…Æ˙ +…ËÆ˙ +x™… Z……b˜“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ¥… |…§…∆v…x…
 ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú |…¥……±…“™… ¥… S…]¬ı]ı…x…“ ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â, i… ®…±…x……b÷˜
®…Â n⁄˘Æ˙∫l… ∫…®…÷p˘ ®…Â, ®……x……Æ˙ ¥… EÚS… EÚ“ J…… b˜™……Â, {……Æ˙…n˘“{… +…ËÆ˙
+…xb˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ™…‰  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩÈ˛* ¥…π…«
1996-2005 +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ E÷Ú±… {…EÚb˜ 19,000
]ıx… l…“* ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷®……x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 50 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<«
I…‰j… ∫…‰ +x…÷®…… x…i… O…⁄{…Æ˙ ∫… Ω˛i… {…S…« ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ 1,14,000
]ıx… ΩË˛ V…§… EÚ 50 ®…“. ∫…‰ {…Æ‰˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« EÚ“ +x…÷®…… x…i… {…EÚb˜
1,25,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú +…¥……∫… ∫l……x……Â ®…Â ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ…
|…S……±…x… ∫……v™… x… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ <x…EÚ“ {…EÚb˜ Ω÷˛EÚ +…xb˜ ±……<x…, ]≈ı…{…,
 b≈˜}]ı x…‰]ı +… n˘ E‰Ú W… Æ˙B Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â §…∫……¥…
Ω˛…‰x…«±… x…‰ 1916 ®…Â ±……<x…  °ÚÀ∂…M… Æ˙“ i… ∫…‰ ]≈ı…¥…x…EÚ…‰Æ˙
i…]ı…Â ∫…‰ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ ∫……v™…i……  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ l…“* EÚ±…¥…… ®…i∫™…x… E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â EÚ<«  Æ˙{……‰]Áı ={…±…§v… ΩË˛; ]≈ı…{…¬∫…, Ω˛…xb˜±……<x… +… n˘ ∫…‰
 ]≈ı¥……xb≈˜®…, EÚz…⁄Æ˙, S…‰]¬ı]÷ı¥……, EÚ…‰S…“ ∫…‰ <∫…EÚ“ +SUÙ“ {…EÚb˜ {…Ω˛±…‰
Ω˛“  ®…±…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ |…¥……±…“™…
{…S……Á EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â M……‰ {…x……l… (1954), ®…‰x……‰x… +…xb˜
V……‰∫…°Ú (1969),  ∫…±……∫… (1969), ®…‰x…x… +… n˘ (1977),
§……{…]ı +… n˘ (1977), ∫…÷n˘∂…«x… +… n˘ 1988, =®®…x… (1989)
x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* O…⁄{…Æ˙ ∫… Ω˛i… ®…‰V…Æ˙ {…S……Á E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ®…n˘x… ®……‰Ω˛x…
(1983), ®……l™…÷ +… n˘ (1996), ®……l™…÷ (1990),  ¥…¥…‰EÚ…x…∆n˘x…
+… n˘ (1990), ®……l™…÷ (1994), EÚ… ∫…®… +…ËÆ˙ Ω∆˛∫…… (1994)
O…‰∫… ®……i™…÷
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : O…‰∫… ®……i™…÷, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ - 682 018,
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+…ËÆ˙ Ω∆˛∫…… ¥… EÚ… ∫…®… (1994) x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* {…S……Á E‰Ú
V…“¥… ¥…Y……x… {…Æ˙ |…‰®…±…i…… (1989) +…ËÆ˙ S…GÚ§……‰i…‘ (1944) x…‰
BEÚ +¥…±……‰EÚx……l…«  Æ˙{……‰]«ı {…‰∂… EÚ“ ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı…Â ®…Â 70 ®…“. {……‰i……Â ∫…‰  x…i…±…∫l…
]≈ı…±……Â u˘…Æ˙…  EÚB ∫…¥…ÊI…h… ®…Â Æ˙…‰EÚEÚ…‰b˜ ®…UÙ±…“ EÚ“ 6 V…… i…™……ƒ
 ®…±…“ (§……{…]ı +… n˘ 1982), S…GÚ§…i…‘ x…‰ (1994) §…∆§…<« E‰Ú
+¥…i…Æ˙h… ®…Â ={…{…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ®…±…x…‰¥……±…“ < {…x……‰°‰Ú±…∫… V…… i…™……Â
{…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* i……‰±…∫…“ À±…M…®… +… n˘ (1973) x…‰ +…Æ˙. ¥…“.
¥…Ø˚h…… u˘…Æ˙…  EÚB +x¥…‰π…h……Â ®…Â EÚ±…¥…… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
+…∆EÚb˜… {…‰∂… EÚ“ ΩË˛* ®…‰x…x… +…ËÆ˙ V……‰∫…¢Ú (1969) u˘…Æ˙… EÚz…⁄Æ˙ ∫…‰
EÚ…‰±±…®… i…EÚ  EÚB ΩÈ˛b˜±……<x… {…EÚb˜ ®…Â |… i…P…∆]ı… 68  EÚ.O……®…
B {…x…‰°‰Ú±…∫… +…ËÆ˙ {…“. ]ı…<{…∫… V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* 110 ∫…‰ 120 N E‰Ú ∫…®…÷p˘ ¶……M… ∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜
 ®…±…“ l…“* ®…‰x…x… +… n˘ x…‰ 1975-76 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 3 ®…i∫™…x… ™……x……Â
E‰Ú W… Æ˙B 80-110 N, 740-760 E E‰Ú ∫…®…÷p˘…∆n˘Æ˙ ®…Â  EÚB
∫…¥…ÊI…h… ®…Â +…±…{{…“ +…ËÆ˙ {……‰z…… x… E‰Ú §…“S… EÚ… I…‰j… Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜
+…ËÆ˙ ∫x……{{…Æ˙ E‰Ú |…S…÷Æ˙ I…‰j… {…Ω˛S……x…… M…™……* EÚx……«]ıEÚ ®…Â ®……i™…÷
+… n˘ (1996) u˘…Æ˙…  EÚB +v™…™…x… ®…Â ®…‰V…Æ˙ {…S……Á EÚ… ∫…P…x…
={…±…§v…i…… (300  EÚ.O……./P…∆]ı…Â) 100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {……<« M…<«*
®……Œi∫™…EÚ“
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â ®…‰V…Æ˙ {…S…« 21% l……,
Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜ +…ËÆ˙  {…M… °‰Ú∫… •…“®… ¶…“ ={…±…§v… l…“* ™…Ω˛…ƒ EÚ“ 50
®…“. M…Ω˛Æ˙…<« EÚ… ∫…®…÷p˘ ∫…§… ∫…‰ =i{……n˘EÚ“™… {……<« M…<«* E⁄Úb˜±±…⁄Æ˙
+…ËÆ˙ {……Â b˜SS…‰Æ˙“ E‰Ú 50 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ E‰Ú i…]ı“™… =l…±…‰ V…±…
+…ËÆ˙ ®…p˘…∫… E‰Ú n⁄˘Æ˙∫l… ∫…®…÷p˘ E‰Ú 51-100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ |… i…P…∆]‰ı
350-400  EÚ. O……®… i…EÚ ®…UÙ±…“ |……{i… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ®…i∫™…x… i…±…
{……B M…B ®……i™…÷ +… n˘ (1996), V……‰∫…°Ú +… n˘ (1987) x…‰
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛  EÚ ¥……b˜M…‰ §…ÈEÚ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â 37% Æ˙…‰EÚ
EÚ…‰b˜, ∫x……{…∫…« +…ËÆ˙  {…M… °‰Ú∫… •…“®∫… ΩË˛*
+…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â B°Ú +…‰ +…Æ˙ ¥…“
∫……M…Æ˙ ∫…∆{…n˘… u˘…Æ˙…  EÚB ®…i∫™…x… {…™…«]ıx……Â ®…Â 51-100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<«
∫…‰ E÷Ú±… 3.87 ]ıx… O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ M…<«* =ii…Æ˙ ®…Â M……‰{……±…{…÷Æ˙
+…ËÆ˙ {……Æ˙n˘“{… E‰Ú n⁄˘Æ˙∫l… i…]ı…Â ®…Â 51-100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â <∫…EÚ“
∫…∆{…n˘… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  n˘J……<« l…“* n‰˘∂… ®…Â 1995-04 E‰Ú n˘∂… ¥…π…«
®…Â  ®…±…… +…Ë∫…i… O…⁄{…Æ˙ =i{……n˘x… 19,995 ]ıx… l……* <xΩÂ˛ {…EÚb˜x…‰
E‰Ú ±…B ]≈ı…±… x…‰]ı, Ω÷˛EÚ +…xb˜ ±……<x…,  M…±… x…‰]ı +…ËÆ˙ {…S…« ]≈ı…{… EÚ…
={…™……‰M…  EÚ™…… l……*
O…⁄{…Æ˙…Â EÚ… Æ˙…V™…¥……Æ˙ {…EÚb˜ EÚ… GÚ®… <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩË˛ : i… ®…±…x……b÷˜
33.5%, E‰ÚÆ˙±… 21.9%, M…÷V…Æ˙…i… 16.5%, EÚx……«]ıEÚ 9.8%,
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 7.25%, +…∆w… |…n‰˘∂… 5.26%, =b˜“∫…… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®…
§…∆M……±… ®…Â ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* i… ®…±…x……b÷˜ ®…Â n˘…‰x……Â ™…∆j…“EfiÚi… +…ËÆ˙
M…ËÆ˙ ™…∆j…“EfiÚi… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i…™……Â ∫…‰ <∫…EÚ“  x…™… ®…i… {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“
ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú n⁄˘Æ˙∫l… i…]ı…Â ∫…‰ Ω⁄˛EÚ +…xb˜ ±……<x… u˘…Æ˙… {…EÚb˜“
V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ… 77% O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ ΩË˛* M…Ω˛Æ˙… ∫……M…Æ˙
]≈ı…±…Æ˙…Â ¥… ¥…… h…V™…EÚ ]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B ¶…“ E‰ÚÆ˙±… ®…Â <∫…EÚ“
+SUÙ“ {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ 1996-05 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…‰V…Æ˙
{…S……Á ®…Â O…⁄{…Æ˙…Â ¥… Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜…Â EÚ… +…Ë∫…i… +¥…i…Æ˙h… 27% l……*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â 65% Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜ l……* EÚx……«]ıEÚ EÚ“ {…‰S…«
{…EÚb˜ EÚ… 4.4% O…⁄{…Æ˙ l……* +…∆w… |…n‰˘∂… EÚ“ E÷Ú±… {…S…« {…EÚb˜ EÚ…
9.3% Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜ l……*
|…§…∆v…x…
EÚ±…¥…… ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ¥…i…«®……x… P…Æ˙…i…±… ]≈ı…±… |…S……±…x…
E‰Ú ±…B +x…÷™……‰M™… x…Ω˛” ΩË˛ <∫… ±…B  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…i∫™…x…
Æ˙“ i…™……ƒ +{…x……<« V……x…“ ΩË˛*  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ]≈ı…{…, EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙
+x…x…÷™……‰V™… ®……x…“ M…<« M…Ω˛Æ˙…<« i…±……Â ®…Â ®…i∫™…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙E‰Ú <∫…
®…⁄±™…¥……x… ®…UÙ±…“ EÚ… =i{……n˘x… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
+∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B ™…‰ ∫…®…÷SS…™……Â ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛ +x™…l……
+E‰Ú±…… Æ˙Ω˛x…… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +{…x…‰ +{…x…‰ +…¥……∫… ∫l……x……Â ®…Â
+b‰˜ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ… + i… ®…i∫™…x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫……v™…i…… ΩË˛*
E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……ƒ +∆b˜V…x…x… ∫…®…™… ®…Â i…]ı“™… +…¥……∫……Â ®…Â |…¥…‰∂…
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… - tropical
∂…±EÚ - scale
®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ - carnivorus
O…⁄{…Æ˙ - grouper
{…S…« - perch
Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜ - rock cod
∫x……{{…Æ˙ - snapper
®…‰V…Æ˙ {…S…« - major perches
 {…M… °‰Ú∫… •…“®… - pigface bream
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ - hook & line
V…x…x…I…®…i…… - fecundity
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ +…∫……x…“ ∫…‰ {…EÚb˜i…‰ ΩÈ˛ V……‰ ®…UÙ±…“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x…
{…Æ˙ n˘…‰π… |…¶……¥… b˜…±…i…… ΩË˛*
E÷ÚUÙ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ“™… V…Ë¥…  ¥…Y……x… {…Æ˙
 EÚB +v™…™…x……Â x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ ™…‰ +{…x…“ V…“¥…x… n˘∂…… ®……n˘…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∂…÷∞¸ EÚÆ˙E‰Ú §……n˘ ®…Â x…Æ˙ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ±…‰ EÚx… E÷ÚU‰ÙEÚ ®…Â
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